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“Педагогик ҳамкорлик” назарияси билан шуғулланувчи мутахассислар уни 
таълим жараёнининг инсонпарварлаштирилган, шахсга йўналтирилган модели 
сифатида баҳолайдилар. Чунки, ҳамкорликка асосланган педагогик жараённинг 
мақсади, ўқувчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятларини ҳисобга олган 
ҳолда уларнинг эркинликлари ва ҳуқуқларини ҳурмат қилиш асосида таълим-
тарбиявий таъсир кўрсатишни назарда тутади. 
Педагогик ҳамкорликка асосланган таълим жараёнини ташкил этишда: 
ўқитувчи-синф жамоаси, ўқитувчи-кичик гуруҳ, ўқитувчи-катта гуруҳ, 
ўқитувчи-ўқувчи, ўқувчи-ўқувчи, кичик гуруҳ-кичик гуруҳ, кичик гуруҳ-синф 
каби ташкилий шакллар намоён бўлади. 
Ҳамкорликка ўқитиш технологияларидан самарали фойдаланишнинг ўзига 
хос педагогик-психологик ва услубий асослари яратилмоқда. Улар:  
ДТС ва уларга мувофиқ даражада ўзлаштирилиши талаб қилинадиган янги 
билимлар ҳажми асосида ўқув машғулоти иштирокчиларининг ҳамкорликда 
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ишлашлари учун шарт-шароит белгилаш ва улардан фойдаланиш 
имкониятлари, ўқув режа, ўқув дастур, ўқув матеориаллари, дарс мавзуси, ўқув 
жараёни модели, технологик харитаси, дарс ишланмаси ва ҳ.; 
Ҳамкорлик муҳитига киришадиган ўқувчиларнинг психологик, ёш 
хусусиятлари ва ўзлаштириш имкониятларини ҳисобга олиш, ҳисобга олиш, 
машғулотларда ҳар бир ўқувчи учун кулай, эркин, ҳиссий кўтаринкилик 
муҳитини яратиш, эркин мулокотни сифатли уюштиришда дарс мавзуси, 
мазмуни, қўлланилаётган тушунчалар, атамалар, таърифлар, формулалар ва 
бошқаларнинг ўқувчилар учун тушунарли, қизиқарли бўлишини таъминлаш; 
машғулот учун зарур дидактик, когнитив, визуал воситаларни олдиндан 
тайёрлаш, мулокот усуллари хамда замонавий ахборот технологияларидан 
самарали фойдаланишни ташкил қилиш кабилар. 
Шуни таъкидлаш керакки, ўқитувчи ҳамда ўқувчилар орасидаги 
ҳамкорлик – таълим жарёнининг асосини ташкил қилиши лозим. Ҳамкорликка 
асосланган педагогик жараённинг таркибий қисмлари сифатида қуйидагиларни 
кўрсатиш мумкин: 
Таълим жараёнида қўлланиладиган инновацион усуллар. 
Инсонпарварликка асосланган демократик ёндашувлар. 
Ўзаро ишчан мулоқотга асосланган диалог муҳити. 
Ишчан педагогик муҳит. 
Педагогик ҳамкорлик жараёнини ташкил этишда қуйидагилар муҳим 
аҳамиятга эга. Улар: интерактив усуллардан фойдаланиш, ўқувчиларга 
ахборотларни жадал тарзда тақдим қилиш, муаммоли вазиятларни вужудга 
келтириш, изланувчанликка асосланган ижодий муҳит яратиш, диалогдан 
самарали фойдаланиш, ўқувчиларни турли дидактик ўйинларга жалб қилиш 
кабилар [1-30]. 
Педагогик ҳамкорликни таъминлашнинг мақсадли йўналишлари мавжуд. 
Жумладан: 
Педагогик талабдан педагогик бевосита ва билвосита муомала, мулоқот ва 
муносабатга ўтиш. 
Ўқувчиларга эркин, ҳиссий, инсоний ва шахсий ёндашув асосида таълим 
бериш: ўзаро ҳамжиҳатлик, тушиниш, англаш, қабул қилиш, ҳамдардлик, 
кўмаклашиш, ижобий ҳис-туйғуларни ифодалаш муҳитини таъминлаш кабилар. 
Ҳамкорликка асосланган таълим жараёни ўзига хос жиҳатларга эга. Бундай 
ўзига хосликлар сирасига: 
1. Ўқувчиларни фаоллаштирувчи, ривожлантирувчи дидактик 
мажмуаларга эга бўлиш. Мавжуд дидактик мажмуалардан ўқув-билув 
жараёнида кенг фойдаланилади. Ушбу мажмуалар билан ишлаш ўқувчиларга 
қувонч бағишлаши, уларда ҳаётий кўникма ва малакаларни шакллантиришга 
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хизмат қилиши, ўқувчиларга ўқув материалларидан эркин танлов асосида 
фойдаланиш имкониятининг берилиши, ўқув материаллари ўқувчиларнинг 
эҳтиёжлари, изланишлари, хохишларига мос келиши, ўқувчиларга ҳар бир 
дарсда янги билимлар билан учрашиш имкониятини бериши, ўқув 
материаллари ёрдамида ўқувчиларнинг дунёқарашлари ва тассаввурлари 
кенгайиши, ўқув материаллари таркибига таълимий ўйинларнинг 
сингдирилиши, ўқув материаллари ўқувчилар маънавиятини юксалтириши, 
уларни мустақил ва танқидий фикр юритишга ўргатиши лозим.  
2. Ўқувчилар шахсига нисбатан инсоний ёндашувни таъминлаш. Бунда 
ўқувчилар билан демократик муносабатларни ўрнатиш, шахслараро дўстона 
муносабатларни ўрнатишнинг муҳим тамойили бўлиб, бундай муносабат ўқув-
билув жараёни самарадорлигини таъминлайди. Бундай муносабат замирида ҳар 
бир ўқувчини мустақил шахс сифатида тан олиш, уларнинг ҳуқуқларини 
ҳурмат қилиш, ҳис-туйғуларини тушуниш, уларнинг қарорларини эътироф 
этиш ва унга ишониш, ўқувчиларнинг эркинликлари таъминланиши, аълочилар 
билан паст ўзлаштирувчи ўқувчиларнинг ҳуқуқларини тенглаштириш, 
уларнинг бир-бирларига кўмакдош бўлишларини таъминлаш имконияти 
вужудга келиши лозим.  
3. Инсонпарварликка асосланган ҳамжиҳатлик муҳитини қарор топтириш. 
Ҳамкорликдаги ўқув-билув жараёнида инсонпарварликка асосланган педагогик 
муҳитни қарор топтириш ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Инсонпарвар, демократик, 
жамоавий ҳамкорлик жараёнида ўқувчиларда мустаҳкам билим, кўникма ва 
малакаларни ҳосил қилиш, уларга нисбатан мурувват ва меҳр-муҳаббат, 
садоқат билан муносабатда бўлиш, уларни эзгу ишларга руҳлантириш, 
ҳамкорлик, ўзаро муомала ва мулокотда педагогик маҳорат кўрсатиш, 
ўқувчилар орасида ижобий муҳитни қарор топтириш, уларнинг камчиликларига 
нисбатан бағрикенглик билан бардошли муносабатда бўлиш лозим.  
Демократик муносабатда бўлиш мақсадга мувофиқдир. Ўқитувчи ҳамда 
ўқувчилар орасидаги демократик муносабатлар қуйидагиларни таъминлаш 
имконини беради:  
1. Ўқувчи ва ўқитувчи орасидаги муносабатларни барқарорлаштириш.  
2. Дарсда ҳамжиҳатликка асосланган ижобий муҳитни вужудга келтириш.  
3. Ўқувчиларда эркин танлов ва ўз фикрини ҳимоя қилиш кўникмасини 
шакллантириш. 
4. Педагогик жараёнда ўқитувчи ва ўқувчилар орасида ўзаро тенгликка 
асосланган муносабатларни қарор топтириш кабилар. 
Педагогик жиҳатдан ўз фаолиятини ташкил этиш ўқитувчининг ўз ички 
имкониятларини рўёбга чиқаришга лаёқатлилигидир. Бу унинг фаолиятига 
инсоний мазмун беради. Ички имкониятларни рўёбга чиқариш муайян 
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ташаббускорликни талаб қилади. Онг таркибининг истиқболдаги фаолиятга 
кўрсатадиган таъсирини белгилаш ғояси мустақил билим олиш тажрибасининг 
шаклланишида педагогикада ҳамкорлик назариясига оид тадқиқотлар орқали 
кириб келган. Бу ўз фаолиятини ҳамкорлик асосида амалга ошириш соҳасидаги 
ёндашувга таянади. Бу жараёнда ўқитувчи янги сифат кўрсаткичига эга бўлган 
билимларни ўзлаштиришга кўмаклашади. 
Инсоний нуқтаи назардан шахснинг ўз фаолиятини ташкил этиши 
педагогик ҳамкорликка оид асосий тушунчаларни англаш имконини беради. 
Ҳамкорлик педагогикаси уйғунлашган дидактик жараёнларни таҳлил қилиш ва 
ўз фаолиятини ташкил қилиш методларини изчил тадбиқ этишга 
йўналтирилгандир. Бу ўта мураккаб, очиқ, номунтазам ривожланувчи тизим 
бўлиб, унинг ўзига хос жиҳати ўз фаолиятини ташкил этишида намоён бўлади. 
Мазкур тизимнинг ички имконияти ўзида янги сифатга эга бўлган ҳаёт учун 
зарур ҳамкорлик жараёнини намоён қилишидадир.  
Педагогика фанида бундай тизимни шахс онгини шакллантиришга 
йўналтирилган дидактик жараён сифатида баҳолаш мумкин. Унда амалга 
ошадиган ички ўзгаришлар шахс онги структурасининг фаолиятини 
таъминлайди. Бу, ўз навбатида, таълим-тарбия сифатига таъсир кўрсатади. 
Ўқувчи онгида янгича, кучлироқ таркибнинг вужудга келиши унинг ёрдамида 
билимлар, ахборотлар ва тажрибаларнинг ўзлаштирилиши бир қатор шарт-
шароитларга амал қилишни тақозо қилади: 
1. Эски тизимлар инқироз ҳолатида бўлиб, танқидий ҳолатни бошидан 
кечириши, бундай вазиятда эски структуралар янги вазиятларнинг талабларига 
бардош бера олмайди. Таълим тизимида бугунги кунда ҳам анъанавий ўқитиш 
жараёни устивор ўрин эгаллаб, шахсга йўналтирилган ҳамкорликка асосланган 
таълим тизимига ўз ўрнини бўшатиб бера олмаяпти. 
2. Мазкур тизимда мавжуд бўлган янги сифатлар вужудга келишининг 
асосий манбаи унда жойлаштирилган ички ҳолатлардир. Ўз фаолиятини 
мустақил тарзда ташкил этиш механизмини ҳаракатга келтириш ташқи 
манбалар ёрдамида амалга оширилиши лозим. 
3. Тадрижий тараққиёт жараёнида янги структура ва уни йўналтирувчи 
бўшлиқлар тасодифий тарзда мустақил яшаши, муайян барқарорликка эришиш 
имконини бериши керак.  
4. Таълим тизимида янги сифатларнинг шаклланиши ҳамкорлик 
тамойиллари ва шартлари ёрдамида аниқланиши лозим. Бу шуни англатадики, 
ўқитувчи ҳамда ўқувчилар орасидаги аниқ ҳамкорлик таълим-тарбияда 
биргаликда ижод қилишга асосланган ҳолда амалга ошиши мумкин. Бу 
жараёнда уларнинг мустақил ривожланишлари ва ўз фаолиятларини ташкил 
этишлари учун ташқи озиқлантирувчи воситалар вужудга келтирилади. Бу 
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амалий тажрибалар ва хулқ-атворни шакллантиришга хизмат қиладиган 
дастлабки методлар ва усуллар ёрдамидагина эмас, балки педагогик ҳамкорлик 
ёрдамида амалга оширилади. 
Бугунги кунда таълим тизимида вужудга келган вазиятни ҳамкорлик 
атамаси ёрдамида ифодалаш мумкин. У эски структурани бузишга хизмат 
қиладиган танқидий нуқтаи назарга эга. Шу асосда мазкур тизимнинг янги 
сифат босқичига кўтарилишига ишонч вужудга келади. Унинг ишончли тарзда 
тараққий этиши ўта мураккаблик шаклдаги янгича ривожланиш имкониятига 
эгалигидадир. У номунтазамлилик, кўпвариантлилик хусусиятига эга бўлиб, бу 
жараёнда тизимнинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтишини башорат қилиш 
мумкин эмас. Чунки, бу тизим ўзаро барқарорлик ва тенглик характерига эга 
эмас. Мазкур тизим ижодий фаолият кўрсатиш учун очиқ ҳисобланади.  
Педагогик ижодкорлик – ўқитувчига хос хусусият бўлиши керак. Унинг 
ўзига хос хусусиятлари яхлит тарзда тарихий, миллий, табиий, ахлоқий 
омилларга боғлиқ бўлиб, ижодкорлик ўзбек халқининг миллий хусусияти 
сифатида эътироф этилади. Ушбу нуқтаи назарга таянган ҳолда биз таълимни 
янгича инсоний моҳиятга эга бўлган жараён сифатида талқин қиламиз. Бунда 
биринчи ва иккинчи даражага эга бўлган педагогик ҳодисалар ҳақида фикр 
юритиш ўринлидир.  
Танқидий нуқтаи назар таълим тизимининг инқирозини кўрсатувчи 
ҳолатдир. Бу ўз навбатида, давлат ва жамиятнинг таълим тизими олдига 
қўяётган талабларни бажара олмаслигини ифодаловчи кўрсаткичдир. Янгича 
мақсад ўқувчиларни ўқув жараёнининг субъекти сифатида фаолият кўрсатишга 
ундайди. Уларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашга йўллаш имконини беради. 
Анъанавий таълимнинг ўқувчилар жиноятчилиги, тажовускорлиги, 
гиёҳвандлигининг олдини олиш, уларга ахлоқий қадриятларни тақдим этиш 
маромини тезлаштириш, уларни онгли фаолият ва ўзаро ҳамкорликка ундаш, 
шахсий, содда, бироқ расмий ижтимоий, тарбиявий ишга зид бўлган диний, 
тоталитар тариқатлар ва радикал сиёсий бирлашмаларга жалб қиладиган 
ҳолатларни бартараф этишга етарлича қодир эмаслиги яққол намоён бўлмоқда.  
Эски тузилмалар маълум муддат ҳаёт кечирадиган педагогик фаолиятни 
тушуниш, таълим жараёнида билимларни кўчириш, уларнинг муайян 
миқдорини тўплашдан иборат эканлигини ифодалайди. Таълим-тарбия 
ўқувчиларга ижтимоий тажрибани тақдим этиш ва хулқ-атвор меъёрларини 
таркиб топтириш жараёни сифатида алоҳида қимматга эга. Ривожланиш 
ўқувчиларда зарур сифатларни шакллантирувчи жараён сифатида 
ўқитувчининг монологик таъсири натижаси ҳисобланади. 
Янги сифатлар – ўқитувчининг таълим-тарбия жараёнида ўз ўрни ва 
моҳиятини янгича тушуниш кўникмасидир. Таълим-тарбиявий қадриятларни 
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тушуниш, ўқитиш ва ривожлантириш, давлат манфаатлари, ўқувчи шахсининг 
қизиқишлари, имкониятлари, шахсияти, фикрлари ва тафаккури, тажрибасидан 
келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.  
Педагогиканинг асосий ғояларини янгича тушуниш унга кўпроқ шахсий 
мазмун-моҳият бериш, ўқувчилар билан улар учун тушунарли ва қулай бўлган 
ҳолатларда кўпроқ ҳамкорлик қилишга асосланади. Ўқувчи онги кўплаб 
вазифаларни бажариб педагогик ҳамкорлик доирасида унинг таркибий қисми 
сифатида намоён бўлади. Улар орасида энг муҳими объектив борлиқни акс 
эттириш вазифасидир. Бу вазифанинг киритилиши педагогик фаолиятни 
ташкил этишни чеклаш уни ўқувчиларнинг имкониятларига мослаштиришга 
асос бўлади.  
Педагогик ҳамкорлик учун инсон онгига бўлган нуқтаи назарнинг 
ўзгариши субъектга бўлгани каби функционал, қувватни сақлаш жиҳатидан 
муҳим аҳамиятга эга. Шунга кўра, ўқувчи онги нафақат вазифа, балки мазмунга 
эга бўлган тизим сифатида фаолият, атроф-муҳитга нисбатан шахсий, 
қадриятли муносабатлар, ўқув ва хулқ-атвор кўрсаткичлари сифатида намоён 
бўлади. Шунинг учун ҳам, онгнинг ривожланганлиги ҳақида фикр юритиш 
имконияти вужудга келади. Шахснинг сифатлари ҳақида нафақат пайдо бўлган 
вазифалар йиғиндиси, балки унинг намоён бўлиш сифатлари ҳақида ҳам 
гапириш мумкин.  
Шакллантирувчи ёндашув таълим-тарбия жараёнини ўқувчи шахсига ҳар 
томонлама таъсир кўрсатиш имконияти, яъни сиёсий, давлат нуқтаи назаридан, 
иқтисодий таъсир кўрсатиш имконияти сифатида ҳам талқин қилишни тақозо 
қилмоқда. Бу алоҳида шахснинг манфаатларидан юқори бўлган қизиқишлар 
сифатида намоён бўлади. Шу билан бир қаторда, бундай таълим-тарбиянинг 
мавжуд йўналиши, онгли фаолият асослари ва хулқ-атвор тажрибасини 
шакллантириш ўзида ижобий қувватни мужассамлаштиради. Бу ўз навбатида, 
ўқувчи шахсининг истиқболдаги тараққиёти учун бошланғич нуқта 
ҳисобланади.  
Таълим олдида турган ижтимоий буюртма шундан иборатки, ўқув-тарбия 
жараёнида ўқувчиларнинг ижрочилик кўникмаларини шакллантириш билан 
чекланмаслик керак. Вазифанинг мураккаблиги шундаки, таълим-тарбия 
ўқувчиларда хулқ-атворнинг шахсий, ички асосларини шаклантириши лозим. 
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